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1.   RESUMEN 
 
La compañía minera Poderosa S.A. se encuentra ubicada en el caserío Vijus, Distrito de Pataz 
en el departamento de la Libertad. Cuenta con dos Plantas de beneficios de minerales auríferos 
la Planta Santa María ubicada a 2600 msnm y la Planta Marañon ubicada a 1250 msnm, ambas 
tiene el mismo proceso de cianuracion directa convencional con los circuitos de chancado, 
molienda, lixiviación en agitación y lavado en contracorriente. 
El diseño de la Planta  Marañon a sus inicios fue de 100 TMSD a medida que iba pasando  el 
tiempo se ha incrementado llegando a una capacidad actual de 740 TMSD Planta Marañon y 
600 TMSD Planta Santa María. 
 
Al inicio de sus operaciones las plantas de beneficio de minerales Marañón y Santa María, 
fueron diseñados para la disposición relave en pulpa en sus canchas de relaves. 
El presente trabajo contempla cero vertimientos, la  solución que  sale con  los relaves son 
recirculados a la planta de beneficio, reduciendo el uso de agua industrial necesario para el 
proceso de cianuración. Así mismo la degradación natural del cianuro en los relaves. 
 
La evaluación económica se basó   en el mayor tiempo de vida de los depósitos de relaves, 
menor consumo de agua industrial, recuperación del cianuro y recuperación de los elemento s 
valiosos. 
Los resultados de las pruebas iniciales  radicaron   resultados satisfactorios basados en los 
criterios de diseño y habiendo mejorado en; disposición, seguridad y medio ambiente 
disminuyendo la contaminación con tecnología limpia comprobada.
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Disposición de relave en pulpa en la Planta Marañón 
 
Desde el inicio de las operaciones la disposición de las relaves de la Planta Marañón ha consistido 
en el método aguas arriba con relave en pulpa con una densidad  de 1640 g/cm3. 
 
Debido a la alta temperatura (35°centigrados promedio con picos máximos de 40°centigrados) 
que facilita la evaporación de la solución este método es de fácil manejo en la operación de 
disposición  de  relaves  en  pulpa, así mismo  el  costo  promedio  de  los  últimos  6  años  de 
operación de relave en pulpa (2005 – 2009) es de 0.54 US$/TMS, siendo un valor relativamente 
bajo ya que solo se necesitaba mano de obra no calificada para la construcción de l os muros 
perimetrales del mismo relave. 
 
 
Costo de disposicion  de relave en pulpa 2005-2009 (Relavera Marañon) 
Años 2005 2006 2007 2008 2009 
Tonelaje(TMS) 190,233 198,881 199,835 209,738 229,309 
Costo total(US$) 71,184 88,188 113,27 131,186 146,239 
Costo US$/TMS 0.37 0.44 0.57 0.63 0.64 
 
 
Cuadro N° 1 Costos de disposición de relave en pulpa 2005-2009(relavera Marañon) 
 
 
Disposición de relave en pulpa relavera Asnapampa 
 
 
Teniendo en cuenta que las relaveras de Marañón (cancha de relaves Nro.1, 2, 3, 4, 5 y 6) estaban 
llegando a su máxima de capacidad de almacenamiento de  5,110.000 TMS aprobados por el 
M.E.M. (ministerio de energías y minas),  se inició en el año 2005 los estudios para la disposición 
de relaves en pulpa en Asnapampa. 
 
La construcción de la relavera Asnapampa se inició  en el año 2007 y se culminó  con  la 
aprobación de la autorización de funcionamiento en el año 2009, la operación de la relavera
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Asnapampa consiste en el método Paddock el cual considera la construcción de una presa de 
relaves siguiendo sobre elevaciones progresivas, con los métodos de aguas arriba. Además, 
solo es aplicable en zonas donde las altas temperaturas permiten una evaporación rápida del 
agua de relaves. 
 
El crecimiento de la presa se desarrolla mediante dos diques perimetrales de material de 
préstamo espaciados a 20 metros, entre sus ejes; estos diques piloto, tienen una altura de 2 
metros, con taludes 2 metros altura en la cara aguas arriba y taludes 1  metro altura en la cara 
aguas abajo y 4 metros de ancho para permitir la compactación mecánica de los mismos. En el 
espacio libre de los diques se vierte la pulpa de relaves en capas de 0.1 a 0.15 metros de espesor; 
facilitando  la evaporación  y permitiendo  que  el  proceso  de  compactación  de  los mismos se 
efectúe sin problemas. 
 
Conforme  se  iba  llenando  el  vaso  del  depósito,  se  iban  construyendo  nuevos  diques 
perimetrales, cimentados sobre los diques anteriores. 
 
La disposición de relaves se realizó de afuera hacia adentro, manteniendo el borde libre a 1.5 
metros del dique perimetral  y el espejo de  agua decantada pegado al cerro para facilitar la 
evaporación. 
 
La aguas procedentes de las infiltraciones y del espejo de solución formado en el depósito de 
relave que son colectados por el sistema de drenaje, son conducidos hacia la poza de 
recuperación de soluciones; El agua que se capta en la poza de recuperación de soluciones es 
bombeada para ser reutilizada en el sistema de tratamiento del mineral, de tal manera que no 
se evacua ningún efluente al medio ambiente. 
 
El costo durante el periodo 2011–2013   (disposición de relave en pulpa y construcción de 
diques perimetrales con material de préstamo) ha sido de  6.65 US$/TMH promedio, al culminar 
la construcción del proyecto la primera etapa con 4 metros de altura se inició a depositar relaves
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a costo relativamente bajo en el primer año 2010 a 1.2 hasta 11.90 U$$/TMH, luego se va 
creciendo de acuerdo a la necesidad de la operación y va incrementando el costo operativo en 
los siguientes años, 
Siendo un valor alto ya que para la construcción de los diques perimetrales con material de 



































Cuadro N° 3 Costos de disposición de relave en pulpa 2010 a mayo 2013. 
 
 
COSTO DE DISPOSICION DE RELAVE EN PULPA 2010 - MAYO 2013(RELAVERA ASNAPAMPA) 
Años 2010 2011 2012 Enero-Mayo 2013 Promedio 
Tonelaje(TMH) 253.2 255.0 262.7 101.4 872.4 
Costo total(U$$) 303.0 1453.4 2834.6 1206.7 5797.7 
Costo U$$/TMH 1.2 5.7 10.8 11.9 6.6 
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Cuadro N°4 Reducción de costos  e  incremento en  la recuperación de oro, cianuro y cal con 
un tratamiento anual de 258,838 TMH. 
 
Indicador Unidad Valor Actual Valor Meta Realizado Benf icio ($/mes) Costo Unidad costo 
 


































Recuperación de Cianuro en la 

































Reducir el Costo de Operación de 














    
TOTAL 1201505.80 
  
